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TRT 2 21 .001 Yaşar Kemal ‘Simurg’da
Hemite köyünden 
Legion d’Honneûre
Yaşar Kemal, belgeselin bu akşam­
ki bölümünde ekrana geliyor.
TV Servisi- “Simurg - Gerçeğin 
Peşinde 30 Yolcu” belgeselinin bu­
günkü konuğu Yaşar Kemal.
Yaşar Kemal ile söyleşi araştır- 
macı-yazar Alpay Kabacalı tarafın­
dan yapıldı. Bu söyleşide; Yaşar Ke­
mal’in Hemite köyünde başlayan 
yaşamı, köydeki ırgatlık günleri, 
memurluk yılları, Orhan Kemal ile 
ilgili anıları, gazetecilik dönemi, 
halk edebiyatına duyduğu ilgi, tak­
ma adlarla şiirlerinin yayınlanması, 
Arif Dino ve Abidin Dino ile çeşitli 
anılan, yazdığı röportajlar, aldığı 
ödüller, yabancı dillere çevrilen ki­
tapları, Nobel Edebiyat Ödülü’ne 
aday gösterilmesi, Fransa’da Legión 
d’Honneur nişanını alması, tiyatro 
oyunları ve tiyatro ödülleri, sinema­
ya uyarlanan kitapları ve Çukurova 
anlatımları yer alıyor.
Programda aynca Yaşar Kemal’­
in fotoğrafları, yazdığı kitaplar, ki- 
taplanndan uyarlanmış filmlerden 
bölümler, Adana’da onuruna dü­
zenlenen şenlikten görüntüler, 
aldığı ödüller ve günlük yaşamım 
yansıtan görüntülere yer veriliyor.
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